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 يعد إحداث منصب مستشار التوجيه المدرسي
اإليجابية التي  في الجزائر من بين اإلجراءات والمهني
، بدل انتداب مدرس ليم الثانوي التع بمؤسسات دخلتأ 
 .غير متخصص يقوم بهذه المهمة الصعبة
 اتواجهته عراقيل وضغوط أن هذا األخيرإال  
 لمهامه.ه ئحالت دون أدامتعددة 
وتتنوع الصعوبات التي تحول دون الممارسة 
الفعالة لمهام التوجيه لهذا أتت هذه الدراسة التي 
تقنية والمهنية، والتحليل الصعوبات التناولت بالدراسة 
، ، واالدارية والتنظيميةماديةفضال عن الصعوبات ال
 ناهيك عن الصعوبات المرتبطة بالتالميذ وأوليائهم.
Résumé : 
 Le poste de conseiller 
d'orientation scolaire est considéré en 
Algérie comme un des procédures 
positives intégrées dans les lycées, au 
lieu de charger un enseignant non 
spécialisé d’assurer cette tâche. 
 Mais ce dernier à affronté des 
obstacles et des différentes pressions 
qui ont limitées la bonne démarche et 
l’efficacité dans ce lieux éducatif. 
Cet article a jeté la lumière sur ces 
différentes difficultés qui contraint 
ses démarches telles que les 
difficultés techniques, 
professionnelles. administratives et 
organisationnels, ainsi que les 




تعد عملية التوجيه واإلرشاد إحدى االنشغاالت الرئيسة في الفكر التربوي 
المعاصر الذي ينطلق من مبدأ نوعية المتعلم في الوسط المدرسي ليصبح قادرا 
على التكيف مع هذا المحيط، ثم الصانع الحقيقي لمجال تعليمه وفق ما يالئم 
 والمهني مستشار التوجيه المدرسيإحداث منصب  قدراته وميوله. لهذا كان قرار
، بدل ليم الثانوي التع بمؤسسات اإليجابية التي أ دخلت في الجزائر من بين اإلجراءات
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واجهته  أن هذا األخيرإال  .للتكفل بهذه المهمةر متخصص انتداب مدرس غي
 حالت دون أداءه الجيد والفعال في الوسط التربوي.متعددة  اتعراقيل وضغوط
ميدانية تضعف  صعوبات وعراقيل التوجيه المدرسي والمهني عملية تواجهكما 
المدرسي  واإلرشاد تكليف مستشار التوجيهعلى التوجيه، ف القائمين من فعالية
والمهني بمقاطعة جغرافية تتكون من مجموعة مؤسسات للتعليم والتكوين، متباعدة 
ة أو منعدمة في بعض ات بسيطمن التالميذ بإمكان هائال احوي عددفيما بينها، وت
األحيان، من شأنه أن يضعف التفاعل بينه وبين العناصر الفاعلة داخل المؤسسة 
باستمرار، يضاف إلى ذلك  بالتالميذ نظرا لكون المستشار ال يلتقي التربوية،
 واإلرشاد ضعف المكانة التي من المفروض أن يحظى بها مستشار التوجيه
 .لتربويةالمدرسي والمهني داخل المؤسسة ا
، فقط التوجيه تخصفي األمور التي  وقد اقتصرت عالقة المستشار بالتالميذ
اء فيما في حين أن دور المستشار يتعدى ذلك إلى البحث في مشاكلهم الخاصة سو 
تذليل كل الصعوبات التي الجانب االجتماعي ومحاولة  يخص الجانب النفسي أو
 .تقف أمام وجود مردود دراسي جيد
تأينا من خالل هذه الدراسة الميدانية محاولة الوقوف على أهم وعليه ار 
 من خالل مناقشةعوبات التي تعترض طريق المستشار في الوسط التربوي الص
وإثراء جملة من العناصر انطالقا من تحديد إشكالية الدراسة، أهدافها، مفاهيمها، 
 اإلعالمالت الدراسات السابقة، طبيعة عمل مستشار التوجيه ومهامه في مجا
التوجيه والتقويم، إضافة الى أهم العراقيل التي تواجه المستشار في الوسط التربوي. 
وصوال إلى الدراسة الميدانية من خالل اإلجابة عن التساؤالت المطروحة 
 واستخالص النتائج النهائية.
 تحديد مشكلة الدراسة:
من المواضيع أضحى االهتمام بموضوع التوجيه المدرسي والمهني كغيره 
التربوية الهامة واضحا في المنظومات التربوية العالمية، نظرا لقيمته وأهميته في 
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رفع المستوى التحصيلي للتالميذ، وتحقيق الغاية التربوية في جانبيها الكمي 
 والكيفي.
في الجزائر من بين  والمهني إحداث منصب مستشار التوجيه المدرسي ويعد
تي أدخلت مؤخرا على المؤسسات التربوية، حيث أصدرت اإلجراءات اإليجابية ال
مجموعة من المراسيم تنظم عمل مستشاري التوجيه المدرسي والمهني في 
المقاطعات. وهكذا تطور التوجيه المدرسي في الجزائر، واتسعت مهام مراكزه، 
فأصبحت تقدم اإلعالم لجميع فئات المجتمع بما فيها غير المتمدرس، وتقييم 
المهمة األساسية المتمثلة في توجيه  لىعالوة ع البحوث التقنية والتربوية،ج و البرام
  التالميذ نحو مختلف الشعوب والمهن.
في منظومة  فعاالعنصرا  المدرسي والمهني مستشار التوجيه عليه أصبحو 
في مختلف  إسهاماتهو  ة هامة من خالل تدخالتهيحتل مكان حيث واإلرشادالتوجيه 
من خالل  مبادراته بالفعالية والموضوعية تتسمو  .العمليات التربويةجتماعات و اال
 بلورة آراء ومقترحات بناءة ومثمرة.
في إطار التدخالت التي يقوم بها المستشار في جميع العمليات التربوية نجده و 
. وتتنوع تحول دون الممارسة الفعالة لمهام التوجيه يعاني من جملة من الصعوبات
ات الصعوب بعض ناهيك عن ،اإلدارية والبشرية والذاتية بينهذه الصعوبات 
 هم.ئالمرتبطة بالتالميذ وأوليا
عدم إعطاء العناية الالزمة لإلعالم في  نا إيجاز هذه الصعوباتويمكن 
المدرسي في المؤسسات التربوية من خالل صعوبة برمجة الحصص اإلعالمية 
في البرمجة األسبوعية حيث  نظرا لعدم وجود ساعات مخصصة لإلعالم المدرسي
أو في ساعات الفراغ  ،يقدمها مستشاري التوجيه خارج ساعات البرنامج األسبوعي
إذا توافرت، أو غاب أستاذ مادة من المواد، أو في وقت المداومات مما يقلل من 
أهميتها وأثرها على التوجيه، باإلضافة إلى عدم فتح خاليا لإلعالم والتوثيق رغم 
ياكل والتجهيزات في المؤسسات، ناهيك عن عدم توفير الوسائل الالزمة توافر اله
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معاناة مستشار التوجيه من عدم  اإلعالمية واستغاللها، إضافة إلىإلنجاز الوثائق 
تعاون وتفهم مختلف األطراف التربوية األخرى كاألساتذة واإلدارة واألولياء 
 ألطروحاته وتحليالته وعدم أخذها بعين االعتبار.
ة دور عاليالمعوقات التي تحد من ف جملة من مما سبق نصل إلى وجود
 عن ميدانية بغرض الكشفالدراسة بهذه ال إلى القيام ، األمر الذي دفعناالمستشار
المعوقات التي يصادفها مستشار التوجيه المدرسي والمهني في حياته العملية  هذه
 .ديدها ومن ثم محاولة الحد منهالتشخيصها وتح
 اآلتي: التساؤل الرئيس د تم تلخيص االشكالية المطروحة فيوق
في  مهامهل هأداء تواجه مستشار التوجيه المدرسي أثناءالصعوبات المهنية التي أهم  ما
 ؟الوسط التربوي 
 :السابق التساؤالت الفرعية اآلتيةوتتفرع عن التساؤل الرئيس 
ار التوجيه المدرسي تعترض مستش المهنية والتقنية التيما أهم الصعوبات  .1
 والمهني وتعيقه عن ممارسة عمله في المؤسسات التربوية؟
 تخصصهو المستشار تكوين ما أهم الصعوبات الناتجة عن عدم مالئمة  .2
 طبيعة المنصب الذي يشغله؟مع  الجامعي
تحول دون األداء الجيد لمستشار التوجيه  مادية وبشريةهل هناك معوقات  .3
 مؤسسات التربوية؟واإلرشاد المدرسي في ال
التي تصعب عمل مستشار التوجيه في  التنظيمية واإلدارية ما أهم المعوقات .4
 المؤسسات التربوية؟
 تحديد المفاهيم:
  التوجيه المدرسي:
اختيار نوع االختصاص أو الدراسة  علىعلى مساعدة الفرد  يركز التوجيه
 التحصيل العلمي. وهوالتي توافق ميوله واستعداداته لضمان نجاحه في الدراسة و 
وضع في تعريفه للتوجيه حيث يشير إلى أنه " Kellyكيلي  يؤكد عليه األمر الذي
أساس علمي لتصنيف طلبة المدارس الثانوية مع وضع األساس الذي يمكن 
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أو مقرر من  ،بمقتضاه تحديد احتمال نجاح الطالب في دراسة من الدراسات
 1" المقررات التي تدرس
وي مفهوم يحت" أنهب فيعرفان التوجيه" F.Andreani, F.Boyé"  أما الباحثان
التي جراء الذي يسمح للتلميذ بعبور المراحل على مجموعة من الحقائق وهو اإل
يتكون منها النسق المدرسي، فهو يتبعه في مشواره الدراسي، وفي كل مرة تحضر 
 2أمامه مجموعة من االختبارات وعليه أن يتوجه" 
"عملية إرشاد الفرد إلى الطرق المختلفة  بد السالم زهران بأنهحامد ع هويعرف
ما يمكنه أن  ،التي يستطيع عن طريقها اكتشاف واستخدام إمكاناته وقدراته وتعليمه
 3 بالنسبة لنفسه وللمجتمع الذي يعيش فيه"يعيش في أسعد حال ممكن 
جعل الفرد واعيا " ويعرفه مفتش التربية والتكوين للتوجيه المدرسي والمهني بأنه
بخصوصيته الفردية وتنميتها من أجل اختياراته المدرسية والمهنية من خالل كل 
فترات حياته مع الحرص المزدوج على المساهمة في خدمة المجتمع وتنمية 
 4وتحقيق ازدهار شخصيته" 
 :المدرسي التالي للتوجيه جرائيالتعريف اإل سبق نصل إلىمما 
ية تربوية بيداغوجية هادفة تساعد التلميذ على تنظيم التوجيه المدرسي هو عمل
مراحل حياته التعليمية بحيث تتالئم مع قدراته وميوالته بغرض تحقيق النجاح في 
 حياته الدراسية والمهنية. 
 مستشار التوجيه: -
وقد  هو الشخص الذي يعطي النصائح في مجاالت معينة. المستشار لغة
الذي يؤخذ رأيه في أمر ستشار هو "الشخص العليم جاء في المعجم الوجيز أن الم
يفيد  لالستشارةهام علمي أو فني أو سياسي أو قضائي أو نحوه، فالجذر اللغوي 
 5التدخل االنساني المحض للتأثير الفعال في الوعي قصد تغيير سلوك فرد ما" 
واإلرشاد إلى الطلبة يعرفه رمزي كمال بأنه "شخص يسدي النصح  اصطالحا:
و الدراسة المناسبين، كما يساعدهم على التخطيط للمسار ل اختيار العمل أحو 
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المهني الذي ينبغي أن يسلكه الطالب تأسيسا على ملكاته وقدراته واستعداداته 
   6وميوله" 
أو الموجه أو المستشار هو كل من يقوم  المرشد إنفيرى "فريد نجار أما 
 االجتماعيةنهم أو حل مشكالتهم بمساعدة األشخاص اآلخرين على معالجة شؤو 
    7 "والتربوية
موريس روكالن بأنه "المسؤول األول على تنفيذ عملية التوجيه ويعرفه 
المدرسي والمهني، وهو مختص في التوجيه ويعتبر من أقدر الناس وأكفأهم على 
جمع كافة المعلومات حول الطالب المراد توجيهه باعتماد مبادئ وتقنيات علم 
 8 النفس"
 جرائي لمستشار التوجيه المدرسي والمهني:التعريف اإل
مهام  هو أحد موظفي قطاع التربية الوطنية يسهر على تنفيذمستشار التوجيه 
بعة النفسية والبيداغوجية للتالميذ في المقاطعة التوجيه، التقويم والمتا ،اإلعالم
 هني.الدراسي والم معلى بناء مشروعه ممن أجل مساعدته التابعة له
 النفسي: اإلرشاد-4-3
يقصد باإلرشاد عموما الهداية إلى السلوك األمثل، ويستهدف التأثير في  
سلوك الفرد بهدف تغييره تحقيقا لهدف مرغوب فيه من طرف العميل. وقد ورد في 
قاموس علم النفس لفاخر عاقل التعريف اآلتي: "االرشاد توجيه نفسي إفرادي يقدمه 
بالتربية لفرد ما تمكينا له من حل مشكالته الشخصية أو  عالم النفس أو مختص
 9الفنية أو التربوية" 
عملية مساعدة الطالب في رسم الخطط التربوية التي " بأنه حامد زهرانيعرفه و 
تتالئم مع قدراته وميوله وأهدافه وأن يختار نوع الدراسة والمناهج المناسبة والمواد 
اإلمكانات التربوية فيما بعد المستوى التعليمي  اكتشافالدراسية التي تساعده في 
ومساعدته في النجاح في برنامجه التربوي والمساعدة في تشخيص  ،الحاضر
   10وعالج المشكالت التربوية بما يحقق توافقه التربوي" 
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مجموع الخدمات التي تقدم "بأنه  الكبيسي والتميميوسعدون سلمان ويعرفه 
اتهم وميولهم ودوافعهم ومشاكلهم وإمكان قابليتهمإدراك  للطلبة بهدف مساعدتهم على
بصورة واقعية، وإدراك الظروف البيئية المختلفة والعمل على تحديد أهدافهم بالشكل 
القدرة على حل  واكتسابات الذاتية والظروف البيئية واإلمكان الذي يتناسب
والتوافق  المشكالت التي تواجههم وتحقيق حالة التوافق النفسي مع الذات
تسمح به إمكاناتهم من نمو  أقصى ما إلىمع اآلخرين بهدف التوصل  االجتماعي
 11وتطور وتكامل" 
  التعريف االجرائي لإلرشاد:
مساعدة الطالب على رسم الخطوط العريضة لمستقبله  اإلرشاد النفسي هو
 بغرض وفقا إلمكاناته الذاتية التي تعترضه المهني والتعامل مع مختلف المشكالت
  لوصول إلى النجاح.تحقيق التوافق النفسي وا
  مستشار التوجيه المدرسي والمهني: طبيعة عمل
هو أخصائي التوجيه المدرسي في  والمهني مستشار التوجيه المدرسي
المنظومة التربوية الجزائرية، وهو ذلك الشخص المعين بهذه الرتبة أو برتبة 
قبل وزير التربية، وباقتراح من اللجنة  مستشار رئيسي في التوجيه المدرسي من
مسابقة وطنية  اراختبالتقنية المكلفة بالدراسة المسبقة للملفات، وهذا بعد نجاحه في 
واالمتحانات المهنية لتوظيف موظفي التوجيه المدرسي  االختباراتعلى أساس 
 المهني، يمارس مستشار التوجيه بعد فترة التربص عمله إما من مركز التوجيه
المدرسي، أو من مقر الثانوية أو المتقنة التي عين بها وهذا وفقا لمهام محددة 
  وزاريا.
وبحكم تكوينه المتنوع التربوي واإلداري والتقني، لمدة سنتين، بمركز التوجيه 
والتخطيط التربوي، في المجاالت التربوية والنفسية واالجتماعية والتشريعية 
التوجيه التربوي يعتبر عنصرا فاعال، ويحتل مكانة واإلحصائية، فإن المستشار في 
في مختلف االجتماعات والعمليات،  إسهاماتهخالل تدخالته ومبادراته و هامة من 
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تسهم في السير بالنقاش و حيث تتسم مبادراته بالفعالية والرجاحة والموضوعية، 
الل وتحليل الوضعيات نحو أهداف وحلول تمكن من تجاوز حاالت االحتقان من خ
 بلورة آراء ومقترحات بناءة ومثمرة.
وفي إطار واقع منظومة التوجيه التربوي، ومن منظور تعدد المؤسسات  
 لةه التربوي، وتعدد المهام الموكالتعليمية الثانوية المسندة إلى المستشار في التوجي
إليه وأهميتها ضمن منظومة التربية والتكوين، وتعدد اللقاءات واالجتماعات 
المستشار في  إسهاماتبهذه المؤسسة أو تلك، فإن جالس المبرمجة والطارئة والم
التوجيه التربوي، لن تتم إال عن طريق التنقل المستمر وقطع مسافات بين 
مؤسسات قطاع االستشارة والتوجيه المسند إليه، ومختلف البنيات اإلدارية 
مهام المستشار في  والتأطيرية والخدماتية. في إطار هذه الوضعية، فإن طبيعة
التوجيه التربوي وإسهاماته تتطلب هامشا رحبا وملموسا من االستقاللية وحرية 
 المبادرة والتنقل.
 مهام مستشار التوجيه المدرسي والمهني: 
 :اإلعالمفي مجال  -
، التي تستهدف إبالغ الجمهور االتصاليةهو كافة أوجه النشاطات اإلعالم 
المعلومات عن القضايا، والموضوعات والمشكالت، بكافة الحقائق، األخبار و 
خلق أكبر درجة من المعرفة والوعي واإلدراك  إلىومجريات األمور، مما يؤدي 
واإلحاطة الشاملة، لدى فئات المتلقين للمادة اإلعالمية، كما يمكن تعريف اإلعالم 
 ما. في مجتمع األفرادبكونه مجموع الوسائل والطرق التي تضمن التواصل بين 
دم التوجيه األنجع أما اإلعالم المدرسي فهو عملية تربوية ومتواصلة، تخ
لعملية نقل م في تكوينه الفكري والثقافي، ويتم بواسطة هذه اهللتلميذ، وتس




سية التي يبنى عليها نجاح التوجيه اإلعالم المدرسي الركيزة األسا يعدكما 
مجموعة من المعارف والمعلومات  اكتسابالمدرسي، حيث يمكن التلميذ من 
القرارات السليمة  اتخاذالدراسية والمهنية، التي تنمي قدراته ومهاراته، وتساعده على 
التلميذ على المنطلقات  في بناء مشروعه المدرسي، فهو وسيلة يتعرف من خاللها
والمهنية، ومستلزمات كل شعبة في التعليم الثانوي وفروعها  المدرسية افذوالمن
 وتخصصاتها في التعليم العالي.
ويعد مستشار التوجيه بحكم وظيفته المنتج األول لإلعالم في المؤسسة 
التالميذ، والمتعاملين  إلىالتربوية، ينبغي عليه أن يبلغ المعلومات التي بحوزته 
التالميذ، وأن يسهر على إثراء خلية اإلعالم والتوثيق بكل  التربويين، وأولياء
السندات التي تتضمن معلومات مفصلة عن المنافذ الدراسية والمهنية حسب 
 القطاعات والمستويات الدراسية سواء المؤسسات التعليمية أو الخاصة بشأن:
 12 ت.التربصا، و التكوينات المستمرة، المهنية المنافذ، المسارات التكوينية
 التوجيه: مجالفي -2
فهو عبارة عن -لعمل الميدانيا-توجيه كمجال عمل مستشار التوجيهيعد ال
توجيه  إلىالنشاطات التربوية التي يقوم بها المستشار بهدف الوصول  مجمل
توجيها عمليا وموضوعيا يتماشى وقدراتهم  إلى مختلف الجذوع المشتركةالتالميذ 
المستشار في مجال التوجيه بنصوص تشريعية وكفاءاتهم. وقد حددت مهام 
  تضمنت مختلف إجراءات قبول وتوجيه التالميذ.وقرارات وزارية 
وإعالمهم ومتابعة  عمال المرتبطة بتوجيه اتالميذأليكلف مستشاري التوجيه بجميع ا
 13 يلي: . وتتمثل نشاطاته خصوصا في مجال التوجيه في ماعملهم المدرسي
لنفسي والتربوي قصد مساعدة التالميذ على التكيف مع القيام باإلرشاد ا -
 النشاط التربوي.




المساهمة في استكشاف التالميذ المتخلفين مدرسيا والمشاركة في تنظيم  -
 التعليم المكيف ودروس االستدراك. 
 قويم:في مجال الت- 3
يحتل التقويم جانبا مهما من العملية التربويةـ، حيث يسعى إلى معرفة مدى 
 نمو شخصية المتعلم من 
 جميع النواحي الشخصية والسلوكية وغيرها.
ويهدف مستشار التوجيه من عملية التقويم إلى مساعدة الطالب على اختيار 
 نوعية الدراسة التي تالئم 
 ، كما يساعد الطالب على حل مشكالته التربويةقدراته واستعداداته وميوالته
 14 واالهتمام بالطلبة المتفوقين.
 المشكالت التي يبحثها التوجيه المدرسي: 
يتعرض التوجيه بالدراسة والتحليل لجملة من المشكالت نذكر أهمها في ما 
 يأتي:
والخصائص األخرى المؤثرة في نجاح الطالب في  والميول االستعداداتتحديد 
 راسته حتى يتمكن على د
نوع الدراسة المالئمة، وهذه المشكالت تتطلب إجراء  اختيارضوئها من 
والبحث في التاريخ الدراسي للفرد بقصد التوفيق بين  ،تربوية ونفسية اختبارات
 إمكاناته والدراسة المالئمة ومساعدته على تقبل نقاط الضعف لديه.
 ذين يحتاجون إلى رعاية خاصةال كالت رعاية المتفوقين والموهوبينمش .1
 ألنهم إذا أهملوا تضيع 
 االنعزال أو الجنوح. قد تظهر على بعضهم حاالتو  مواهبهم،
كالصم  ين عقليا وأصحاب اإلعاقات األخرى مشكالت التكفل بالمتخلف .2
 والمكفوفين والمشلولين الذي يكون 
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المشكالت  وانفعاليا، وهذه اجتماعياتحصيلهم ضعيفا ويكونون غير متوافقين 
 التشخيصية لتحديد طريقة العالج. االختباراتتتطلب تطبيق 
في مجمل المواد أو في مواد معينة،  التأخر الدراسي وتكرار الرسوب-3
 وترتبط هذه المشكالت بأغراض 
دم القدرة على التركيز وضعف عل صعوبة التعلم وتشتت االنتباه و أخرى، مث
ذلك  إلىلة االهتمام بالدراسة، يضاف وق ،الذاكرة واضطراب الفهم والخمول
ومشكالت اإلفراط في التحصيل الدراسي،  ،مشكالت الحفظ وتنظيم وقت الطالب
في المواد  اختصاصيينوتدخل في ذلك مشكالت التدريس العالجي الذي يقوم به 
اللغة المقروءة  اكتسابأو في تصحيح عيوب النطق أو عيوب  ،المختلفة
 الشخصية ودراسة الحالة لتحديد العالج. اختباراتتطبيق  والمكتوبة، وهذا يتطلب
15
 
التي يمكن  متعلقة بأنواع الدراسات المختلفةالنقص في المعلومات ال-4
 للطالب أن يلتحق بها وأنواع 
المدارس والكليات والمعاهد أو مراكز التكوين المالئمة وأقسامها وأماكنها 
نوع من المساعدة  إلىبعض التالميذ ويحتاج  .ومصاريفها وشروط االلتحاق بها
في التفكير والموازنة بين الدراسات المختلفة مما يتطلب أكثر من مجرد نقل 
 للمعلومات.
من الناحية االنفعالية وترتبط بها مشكالت  التكيف مع الجو المدرسي-5
لب وبين زمالئه وأساتذته سوء المعاملة بين الطا أو في االمتحانات شكالغالنظام 
 .ة والتأخر في الوصول إليها صباحاوكثرة الغيابات والهروب من المدرس
التي تؤثر في تكيف الطلبة وفي تحصيلهم  المشكالت الصحية والمالية-6
 وفي أساليب سلوكهم األخرى 
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وفي هذا النوع من المشكالت يتصل عمل الموجه بعمل األخصائي 
اال وثيقا ويصبح حل المشكلة مسؤولية أكثر من االجتماعي والطبيب اتص
 اختصاص واحد.
 أدائه لمهامه في المقاطعة: أثناءستشار التوجيه المدرسي العراقيل التي يواجهها م
نوع الدراسة أو المهنة المستقبلية عملية صعبة  اختيارال شك أن عملية 
العادات والتقاليد تتدخل فيها عوامل كثيرة مثل ظروف األسرة و  ومعقدة وغالبا ما
 واالجتماعية المختلفة.                         واالقتصاديةوالدوافع النفسية 
، هامه عديدة ومتنوعةملأداء  أثناءقيل التي تواجه مستشار التوجيه العرا تعدو  
ذلك العدد الكبير جدا من التالميذ باعتباره أكبر العوائق،  إلىيجعلنا نشير  وهذا ما
على المستشار هنا أن يضمن لهم إعالما وتوجيها ومتابعة وتقييما  والذي يجب
يهمل في  المستشار أن ال علىسية هذا من جهة، ومن جهة أخرى لمساراتهم الدرا
 ة األخرى من إدارة وأساتذةهذه الممارسات المهنية الكثيرة كل األطراف التربوي
 وأولياء.
ب الموضوعية في التقويم وعادة ما يواجه المستشار صعوبات تتعلق بغيا
 تأثير الخريطة المدرسية على رغبات التالميذ.ناهيك عن  التوجيهالكم في  واتباع
التي  بعض الضغوط والعراقيل المهنية إلى في هذا اإلطار اإلشارةتجدر كما  
تتعلق بالنقائص الموجودة على مستوى النصوص التشريعية التي تسير التوجيه، 
الموجودة في المناشير والقرارات المنظمة لعمل مستشاري إضافة إلى الثغرات 
ضبابية القوانين والمراسيم الوزارية المتعلقة بأداء مهامه مما يجعله غير التوجيه و 
 مدرك لها بشكل واضح.
طغيان و  اعتماد التوجيه على الكم بدل الكيف وعلى الشكل بدل النوعيةإن 
ة دوره الحقيقي في اإلعالم والتوجيه عن ممارسأبعده الجوانب التقنية في عمله 





 :كانيلمجال الما . أ
أنجزت الدراسة الميدانية بمركز التوجيه المدرسي والمهني بمدينة خنشلة، وهو 
كلم عن عاصمة 50أول مركز بالوالية قبل أن يؤسس مركز ثان بدائرة ششار )
المتضمن إنشاء خمس مراكز جديدة  ية.. وقد تأسس المركز بناء على القرارالوال
ويقع المركز بجانب مقر مديرية  .1985نوفمبر  10من بينها مركز خنشلة بتاريخ 
 التربية لوالية خنشلة.
 :الزمنيالمجال   . ب
، حيث تم االلتقاء مع المستشارين 2014سنة  فبراير أنجزت الدراسة في شهر
 عات النصف شهرية التي يقومون بها بمقر مركز التوجيه.في االجتما
 المجال البشري: . ج
مقاطعة  14مركز التوجيه الذي أنجزت به الدراسة الميدانية  يغطي 
مستشار رئيسي للتوجيه  14)ثانوية+مجموعة من المتوسطات. يتوزع عليها 
عليها  واإلرشاد المدرسي والمهني. بحيث يكلف كل مستشار بمقاطعة معينة يشرف
على هؤالء المستشارين  باإلشرافويمارس جميع مهامه التربوية داخلها. ويقوم 
المسطر من طرف  البرنامجقوم بالسهر على تطبيق ة المركز برتبة مفتش تمدير 
 الوزارة.
 المنهج: .2
دراسة علمية هو اختيار  ةأن أي أساس تبنى عليه أي المتعارف عليه من
يعبر على اعتبار أن المنهج  ،معالجة الميدانية للبحثالمنهج الذي تتم بموجبه ال
. الكيفية أو الطريقة التي يتبعها الباحث في دراسة المشكلة موضوع البحثعن 
                             16"مجموعة منظمة من العمليات تسعى لبلوغ هدف"  بأنهالمنهج  ويعرف
منهج الوصفي لما له من وفي ضوء هذه الدراسة بدا من الواضح استخدام ال
ارتباط بالموضوع في قدرته على كشف الحقائق المطلوبة، وتصنيف البيانات، 
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الكشف عن أهم الصعوبات التنظيمية يهدف إلى  ها تحليال دقيقا وموضوعياوتحليل
والبشرية والتقنية التي تعترض مستشار التوجيه أثناء تأديته لمهامه في الوسط 
 .التربوي 
 ث:مجتمع البح.3
يتوزع عليها  مقاطعة 14الذي أنجزت به الدراسة الميدانية يضم مركز التوجيه 
 .آنفا المدرسي والمهني كما تمت اإلشارة إليه واإلرشاد للتوجيه يمستشار رئيس 14
 ،لهمفقد تم االعتماد على المسح الشامل  نظرا للعدد المحدود للمستشارينو 
لنا جمع أكبر قدر ممكن من  حتى يتسنى للبحث أصلي واعتمادهم كمجتمع
 المعطيات التي تفيدنا في اإلجابة عن التساؤالت الفرعية المطروحة.
 أدوات جمع البيانات:
 االستمارة: . ت
عشر خالل  األربعةن وزعت على المستشارين استمارة استبيا استخدام تم
 يالثان يناألسبوع اللتواجدهم بالجلسة التنسيقية نصف الشهرية بمركز التوجيه خ
 .2014 من شهر فبراير والثالث
 المقابلة:  . ث
مجال مديرة مركز التوجيه كل من  مقابلتين مع خالل هذه الدراسة قد أجريت










 :تفريغ وتحليل البيانات .2
  :البيانات الشخصية 
 ميضح جنس المبحوثين ومستواهم التعلي: يو 01 جدول رقم
 التعليمي لمستوى ا   
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أن أغلب المستشارين إناث حيث تمثلهن  .01النتائج المدونة في الجدول رقم ) تبين 
مستوى التعليمي فهو موزع بين ثالث الذكور، أما ال من%  25مقابل  %75نسبة 
ت يمكن تسجيله هنا أن الصعوبا وما دكتوراه.الماجستير و الليسانس، ال هي: مستويات
تتغير  أنها ال نفسها بالنسبة لجميع المبحوثين. أيتقريبا  تي تعترض المستشارين هيال
التي معوقات كما أن معظم ال .لجنس والمستوى التعليميطرديا أو عكسيا بتغير مؤشري ا













 صص المبحوثون : يبين تخ02جدول رقم                
 النسبة المئوية التكرارات التخصصات
 36 05 علم النفس
 64 09 علم االجتماع









أن معظم المبحوثين حاملي شهادة الليسانس أو  .02يوضح الجدول رقم ) 
في  ،مستشارين 09الماجستير أو الدكتوراه تخصص علم االجتماع، حيث يبلغ عددهم 
مستشارين فقط. وهذا االختالف  04تشارين المختصين في علم النفس حين بلغ عدد المس
الحقا  الذي سنوضحه األمرأداء المستشار لمهامه  علىفي الجانب التكويني ينعكس 
 بمنصب العمل. والتخصص الجامعي عالقة التكوينالمحور الخاص ب خالل
 : يبين خبرة المبحوثين03جدول رقم 
 النسبة المئوية التكرارات الخبرةسنوات 
[1-5] 05 36 
[6-10] 06 43 
[11-15] 02 14 
 07 01 سنة 15أكثر من 
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أن معظم المستشارين لهم خبرة معتبرة تتجاوز  03نة في الجدول رقم تبين النتائج المدو   
ينما عبر بقية المستشارين عن مما يساعدهم على أداء المهام بفعالية أكثر، بالخمس سنوات 
وبالتالي هم بحاجة إلى دورات تكوينية الجتياز كل العقبات والصعوبات التي خبرتهم المتواضعة 
 تعترضهم أثناء العمل.
 أهم الصعوبات المهنية والتقنية التي تعترض مستشار التوجيه بينات تتعلق ب
 :المدرسي
 ة التي تعترض المستشار فيوالتقني: يبين المعوقات المهنية 04رقم  جدول
 العمل




 100 14 صعوبة تقديم حصص اإلعالم
 57 08 التدخل الواسع قطاع
 100 14 قلة االختبارات والروائز النفسية








انات حول المعوقات التقنية التي تعترض تم تسجيله من بي نالحظ من خالل ما
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الحصص اإلعالمية نتيجة قلة أو انعدام الساعات الشاغرة في البرامج األسبوعية 
ستوى المؤسسات مروائز على الفر أي نوع من االختبارات أو اإلى جانب عدم تو  ،للتالميذ
 أو مراكز التوجيه )معوقات تقنية.
المتبقية فقد توزعت بين اتساع قطاع التدخل وبالتالي صعوبة  للصعوباتوبالنسبة 
وبين  ،أو ما يسمى بالقطاع الواسع .%57) التنقل خاصة في المقاطعات الريفية النائية
مارسة مهامه األساسية. عن م هالثانوية على المستشار مما يعيق اإلدارية األعمالضغط 
(50 %.    
 وتخصصه المستشار  أهم الصعوبات الناتجة عن عدم مالئمة تكوينبيانات تتعلق ب
 طبيعة المنصب الذي يشغله:الجامعي مع 
 مالئمة التخصص الجامعي مع طبيعة عدم : يوضح الصعوبات الناتجة عن05جدول رقم  
 المنصب
 النسبة المئوية التكرارات الصعوبات
قص في مجال اإلرشاد ن
 64 09 النفسي
صعوبة دراسة الحاالت 
 71 10 غير السوية
صعوبة إجراء المقابالت 
 64 09 اإلرشادية
عدم وجود صعوبات في 
 35 05 مجال اإلرشاد النفسي
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ن المستشارين المسجلة في الجدول السابق أ بينت الشواهد الكمية 
في التحكم في  عوبات واضحةالمتخصصين في علم االجتماع يعانون من ص
 وينهم.تقنيات اإلرشاد النفسي مع التالميذ، وهذا راجع لطبيعة تك
المختصين في علم االجتماع أنهم يالقون  ةوقد صرح المستشارين التسع
في بعض التحكم  إضافة إلى الصعوبة في ،صعوبات في إدارة المقابالت اإلرشادية
الصعبة من التالميذ. وهو أمر مهم أكدته لنا مديرة مركز التوجيه وكذلك الحاالت 
 المفتش المكلف بالمقاطعة.
وبالمقابل لم يبد المستشارين المختصين في علم النفس واإلرشاد النفسي أية 
صعوبات في هذا اإلطار نتيجة تكوينهم الذي يتالئم مع منصب العمل. وهذا يدل 
 إلىعلى أهمية تواجد عالقة بين التكوين الجامعي والمنصب المشغول للوصول 
 .من وظيفة المستشارالغاية المرجوة 
  المعوقات المادية والبشرية التي تحول دون األداء الجيد بيانات توضح
 للمستشار:
: يوضح الصعوبات المادية والبشرية التي تعترض مستشار 06جدول رقم 
 واإلرشادالتوجيه 
 النسبة المئوية التكرارات الصعوبات المادية والبشرية
 71 10 نقص التجهيز
 28 04 صعوبة التنقل في القطاع الواسع
عدم كفاية مستشار واحد في القطاع 
 الواسع
06 43 
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د التوجيه واإلرشا تبين أن مستشار .06رقم ) إن النسب المدونة في الجدول
صعوبات كثيرة من الناحية المادية تتنوع بين نقص التجهيز في  المدرسي تصادفه
نقص و  ،اآللي والتوصيل بشبكات االنترنت المكاتب خاصة من ناحية اإلعالم
وسائل التنقل بين المؤسسات التعليمية داخل القطاع الواسع، إلى جانب عدم 
 التعويض المالي لمصاريف النقل.
 البشري نقص المستشارين في بعض المقاطعات الواسعةوبالنسبة للجانب 
 .نتيجة قلة التوظيف في هذا السلك
  بيانات خاصة بالمعوقات اإلدارية والتنظيمية التي تعترض المستشارين خالل أداء
 مهامهم
 والتنظيمية التي تعترض المبحوثين اإلدارية: يبين المعوقات 07جدول رقم 
 النسبة المئوية التكرارات ةوالتنظيمياإلدارية  المعوقات
 100 14 اإلجحاف في تصنيف المستشار
 43 06 اإلدارية األعمالكثرة 
 86 12 عدم وجود صالحية في اتخاذ القرار






أكد أغلب المبحوثين أن هناك معوقات إدارية وتنظيمية كثيرة تقلل من عدم 
تشار لعل أهمها تلك المتعلقة باإلجحاف الواضح في تصنيف فعالية أداء المس
الذين يحملون الشهادة نفسها  األساتذةمقارنة بأسالك موظفي هذا السلك 







مستشار اإلجحاف في تصنيف ال
كثرة األعمال اإلدارية
خاذ القرار عدم وجود صالحية في ات
تربوية خريطة ال ال
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كما تبين من خالل إجابات المبحوثين أن المستشار نادرا ما يشارك الطقم 
اتخاذ القرارات المتعلقة بتكوين وتوجيه والتربوي للمؤسسات التعليمية في  اإلداري 
ويقلل من  لديه إحباطاالذي يخلف  األمر التالميذ أو قرارات المجالس التأديبية
 .فعالية أداءه
وهناك مؤشر جد مهم يتعلق بالخريطة التربوية وتأثيرها على السير الحسن 
ناصب عدد الممع حيث تتعارض في كثير من األحيان  لمجالس التوجيه والقبول
  رغبات التالميذ.المخصصة لمختلف الفروع مع 
 النتائج النهائية للدراسة:-7
خالل الجداول السابقة  تأسيسا على البيانات الكمية والكيفية المستقاة من
 إلىالدراسة نصل  الفرعية المطروحة المرتبطة بإشكاليةعن األسئلة واإلجابات 
 :اآلتيةالنتائج النهائية 
لمدرسي والمهني عدة معوقات توجيه واإلرشاد اتصادف مستشار ال .1
وأهم هذه المعوقات وتقنية تحد من أداءه الجيد والفعال في الوسط التربوي،  مهنية
المدرسي وقلة االختبارات النفسية على مستوى المؤسسات  اإلعالمصعوبة تقديم 
 التربوية ومراكز التوجيه.
 الجامعي وتخصصه هناك بعض الصعوبات المتعلقة بتكوين المستشار .2
خاصة عند إجراء  واإلرشادوالتي تؤثر سلبا على السير الحسن لعمليتي التوجيه 
 بالنسبة لتخصص علم االجتماع. اإلرشاديةالمقابالت 
أكد المبحوثون أنهم يصادفون صعوبات مادية تعيقهم أثناء عملهم  .3
، باإلضافة شاطاتمثل غياب الحوافز المادية التي تعتبر محفزا لزيادة الن اإلرشادي
 إلى بعض الصعوبات المادية المتعلقة بمصاريف التنقل في القطاع الواسع.
عملية التوجيه واإلرشاد في الوسط التربوي عراقيل إدارية وتنظيمية  تواجه  .4
في  اإلجحافعملية التوجيه على أكمل وجه مثل لبا ما تحول دون نجاح غا
  .وغيرها لتربويةالخريطة اتصنيف المستشار، كثرة المهام، 
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أن هناك عدة معوقات تصادف مستشار  ضحت إجابات المبحوثينو   .5
التوجيه واإلرشاد المدرسي أثناء أداء مهامه، وهذه الصعوبات ال تعزى إلى 
كاألولياء  ة فحسب، وإنما تتعلق بأطراف أخرى المتغيرات المحددة في الدراسة الراهن
لمستشار أثناء تعارض التوجيه مع رغبة العبء كله على ا دائما مثال الذين يلقون 
أبناءهم، خاصة وأن نسبة كبيرة منهم غير واعية بحاجات أبنائهم النفسية والتربوية 
معاناتهم عن المستشارون  كما صرح نتيجة انخفاض مستواهم التعليمي والثقافي.
من عدم تفهم األطراف األخرى لدورهم في المؤسسات وبالتالي تصعب مهامهم في 
خرج عن تخصصاتهم مؤسسات التابعة للمقاطعة حيث يكلف المستشارون بمهام تال
 ولين في المقاطعات التي يعملون بها.من طرف بعض المسؤ 
 التوصيات واالقتراحات:
وما تم التوصل إليه من نتائج نتقدم بمجموعة من  هذه الدراسة دائمامن خالل 
مستشار التوجيه المدرسي التي نتمنى من خاللها النهوض بمهنة  االقتراحات
 بخطى ثابتة: والمهني وجعلها تتقدم
تقليص عدد المؤسسات بالمقاطعة التي يكلف بها المستشار، لتركيز أكبر  .1
 .وأداء أحسن للمهام
سن قوانين تعطي لمستشار التوجيه المدرسي والمهني المكانة التي  .2
 .يستحقها
إنجاز المهام  تعيين موظفين مساعدين للمستشار داخل مكتبه من أجل .3
 ر.بسرعة أكبر ودقة أكث
حداث آليات لتوفير التواصل الذي يحتاجه المعنيون باألمر إلنجاز إ .4
 .عملهم




التحسيس بمهام المستشار ودوره في المؤسسة التعليمية وعبر مختلف   .6
 .وسائل اإلعالم
  :خاتمةال
ه الدراسة الميدانية نصل إلى تأسيسا على النتائج المتوصل إليها من خالل هذ
مهمة مسؤولية  معلى عاتقه ون يأخذ نالذي التوجيه المدرسي والمهني ي أن مستشار 
خالل  توجيه التالميذ ومساعدتهم على حل مشاكلهم االجتماعية وإرشادهم نفسيا
تقنية، مادية وتنظيمية مهنية، الصعوبات  من من جملة يعانون  مسارهم الدراسي
م الوظيفي، وتحول دون الممارسة الناجحة لبرامج تؤثر سلبا على فعالية أدائه
 التوجيه.
وقد حاولت الدراسة الراهنة الكشف عن هذه الصعوبات بالنزول إلى الميدان 
 واستطالع آراء المستشارين عن كثب حول كل ما يعيشونه خالل حياتهم اليومية
 في المؤسسات التربوية.
، فإن المستشار في الوسط المدرسي مشاركةو  مهنة مساعدة التوجيه أنوبما   
المؤهالت  إال إذا توافرت لديه دوره على أكمل وجه أداءمهامه و ب القيام ال يستطيع
تفهم اآلخرين لطبيعة مهنته وتوفير الجو و  ،الشخصية والمهنية الالزمة من ناحية
من ناحية  ، وتعديل القوانين المنظمة والمحددة لمهام المستشارلمحفزالمهني ا
مرهون بتعاون وتضافر مجهودات كل األطراف  عملية التوجيهألن نجاح  ،ثانية
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